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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 346/71. Se aprueba la
entrega de mando de la fragata Hernán Cortés,
efectuada por el Capitán de Fragata don Imeldo
Delgado Rodríguez al de su mismo empleo don
Luis González López.




Orden Ministerial núm. 347/71.—Se aprueba la
entrega de mando de la corbeta Diana, efectuada
por ei Capitán de Corbeta don Manuel de la Puen
te Sicre al Teniente de Navío don Federico 'de Pazos
Lozano.









Resolución núm. 874/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Fragata don Manuel Sande Bellas, que
cesó como Comandante de la fragata Vicente Yáñez
Pinzón, pase destinado a la Sección de Oficiales
de la Dirección de Enseñanza Naval.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y LloveresExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 864/71, de la Dirección de Re
clutarnenito y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante Auditor de la Armada don Fernando
Número 118.
Aguirre Conesa, pase a ocupar el destino de Auxi
liar Jefe de la Auditoría, Juez Marítimo y Juez
Togado Permanente de la Zona Marítima del Me
diterráneo.
Este destinq se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Condiciones especificas.
Orden Ministerial núm. 348/71.—Como resul
tado de expediente incoado al efecto por el De
partamento de Personal, y en virtud de lo dis
puesto en el artículo 4•0 del Decreto 3.147/67, de
28 de diciembre de 1967 (D. O. núm. 12) y en el
anexo II de la Orden Ministerial número 962/69,
de 24 de febrero de 1969 (D. O. núm. 48), se dis
pone que se compute como válido para el cum
plimiento de condiciones específicas, los destinos
conferidos en el CIDA a los Tenientes de Na
vío' Ingenieros (TAN) don Jorge Huerta Gray y
don Jaime Olivé García por Resolución núme
ro 1.792/70 (D. O. núm. 187).
El cómputo de tiempo debe comenzar a partir
de las fechas de incorporación a dichos destinos.







Resolución núm. 865/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del inte
resado, y con arreglo a lo dispuesto en el artícu
iq 8.° áe la Orden Ministerial número 5.176/65
(D. O. núm. 293), se concede al Teniente Auditor
de la Escala de Complemento del Cuerpo Jurídico de la Armada don José Luis Buhigas Viquei
ra continuar prestando sus servicios en la Audi
toría de la Flota durante un nuevo período de
un ario, que finalizará el día 31 de agosto de 1972.
Madrid, 24 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 866/71, de la Dirección de Re
clutamientq y Dotaciones.-A propuesta del jefedel Mando de Escoltas, se dispone que el Sar
gento Electricista clon José Bouza Alonso pase
destinado, con carácter forzoso, a la corbeta Villa
de Bilbao, cesando en la corbeta Diana.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 867/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Ddtaciones.-Por reunir las condi
ciones que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de
diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), se promue
ve al empleo de Sargento Artillero al Cabo pri
mero Juan Izquierdo Mulet, con antigüedad de
20 de mayo de 1971, y efectos económicos a par
tir de la revista siguiente.
Madrid, 24 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 868/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-A propuesta de la Direc
ción 'de Enseñanza Naval, por haber superado los cur
sos realizados al efecto, y con arreglo a lo establecido
en la norma 10 de las provisionales para Marinería,
aprobadas por Orden Ministerial número 3.265/59
(D. O. núm. 252), se les reconoce las aptitudes que se
indican y se promueve a Marineros distinguidos, con
antigüedad de 1 de abril de 1971, a los Marineros de
segunda que a continuación se relacionan :
PATRON DE EMBARCACIONES MENORES
1. Félix Lozano Cervera.
2. Jacinto Santos Viñas.
3. Angel José Plasencia Galindo.
4. José María Rumbo Juan.
5. Policarpo Franco García-Lorenzo.
6. Juan Fernández Márquez.
. 7. Juan Puchades Jimeno.
8. Luis Martínez Hidalgo.
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9. Santiago Alberto Melián.
10. Angel Luis Deza Castro.
11. José M. Simón Blasco.
12. José María Agrellá García.
13. José María Carballo Barral.
14. Juan R. Hermo Romay.
15. Juan Ramón Leis Hermicla.
16. 'Antonio Díaz García.
17. Julián Palomar Tortosa.
18. Pedro J. Iturat Irrinda.
























Manuel Vicente Jove González.







José Salvador Ramos Calderón.
Francisco López Pérez.
Mario Raya 'del Castillo.
Juan Gómez Urbaneja.
Ramón París París.










1. Fermín Lacoma Concha.
2. 'Cristóbal Gómez 'García.
3. Juan Cano Gracia.
4. Juan Ramón Muñoz López.
5. Jesús Meca Martínez.
6. Manuel Brun Bamío.
7. Francisco Bruño Doménech.
8. Manuel Jesús Gil Béjar.
9. Ramón Martínez Galindo.
10. Bernardino García Barreiro.
11. Manuel Barbeito González.
12. Celso Remigio Valle Ondina.
13. Isidoro 'Campos, Ruiz.
14. José Ramón Silvino Villa.
15. José María Martínez Langa.
16. Miguel Quiles 'Castel.
17. Francisco Roque Peña.
18. Antonio María Soto Garro.
19. José Antonio Carrión Molina.
20. José Melgarejo Alajarín.
21. Gregorio Redondo García.
22. Angel Urbieta Aguirrechea.
23. José Redondo Oliva.
24. Eduardo Rabadán Fernández.
25. Antonio Alvarez Borreguero.
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26. Agustín Jiménez Ariza.
27. José Luis Feliz Gómez.
28. Higinio Prego García.
29. Luis Gallardo López.
30. Francisco J. Blanco Cacheiro.
31. Benigno Suárez García.
32. 'r Alonso Albarracín Hernández.
33. Francisco Abrila Bassa.
34. Santiago Azpillaga Cendoya.
35, Felipe Alonso Becerro de Bengoa.
36. Benito Pazos Guimeráns.
37. Manuel D. de Fátima González.
38. Antonio Samper Serna.
39. Antonio Campoy Rovira.
SERVIOLAS
1. Manuel Novo Pérez.
2. José Bueno Luque.
3.losé Porta Pardavila.
4. "Maximino Sixto Pérez.
5. Tulio Ferro Fernández.
6. Francisco Fernández Villán.
7. Manuel Perales Reyes.
8. Juan Soliño Bastón.
9. 'Manuel González Perea.
10. Juan Ximinis Casadevall.
11. Enrique Martínez Máfiez.
12. Francisco Hernández Orts.
13. Antonio Ramos Martín.
14. Manuel García Perales.
15. Antonio Cazorla Becerra.
16. Jorge Reixach Tarrides.
17. Manuel Tenorio Vera.
18. José Calvante Fernández.
SIRVIENTES DE ALZA
1. Eugenio Gutiérrez ,Bernardino.
2. Manuel 'Gutiérrez Vázquez.
3. Engraciano Peña Ruiz.
4. Carmelo Gordillo 'Calero.
5. Francisco Trigueros Andréu.
6. José López Soria.
7. Francisco Jornet Gironet.
JEFES DE PIEZA
1. Antonio R. García Torres.
2. José Capilla Rivera.
3. Manuel Varela Torres.
4. Miguel Esteban Muñiz.
5. Juan Rabal Norte.
6. José A. Cáceres Ortega.
7. Juan Alberdi Gaztelurrutia.
8. Adolfo G. Puerta Navarro.
9. Jesús Garrido Montesinos.
1•. Rufino Eizmendi Eizaguirre.
TELEMETRISTAS
1. Manuel Fernández de Cora.
2. Juan J. Zubía González.
3. Rafael Valero López.
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4. Juan Fernández Díaz.
5. Enrique Baneras Saperas.
6. Francisco Jiménez Román.
7. José L. Bustos Jiménez.
BLANCOS TELEDIRIGIDOS
1. Francisco Expósito Muñoz.
2. Félix Capilla Luján.
3. Rogelio Peña Sáez.
4. Mariano Bueno Morales.
ELECTRICISTAS
1. Rafael Pato Rodríguez.
2. Rubén Franco Rial.
3. Jaime Leor Narváez.
4. Jaime Rivas González.
5. Antonio 'Castilla Pino.
6. Emilio Fernández Porras.
7. Juan García Pérez.
8. Valentín Camaño Miranda.
9. Celestino Pastoriza López.
10. Manuel Martín Muñoz.
11. Antonio Rapall Rovira.
12. Armando Sánchez Nieto.
13. Juan Luis Santiago Ventoso.
14. Diego Valero Jiménez.
15. José L. Bonilla Miró.
16. José A. Rodríguez Vázquez.
17. 'fosé Vidal Cervera.
18. 'Manuel Pozo Poley.
19. Francisco Valverde García.
20. Francisco Vidal Ronco.
21. Rafael Bertos López.
99. Severino Rodríguez Fernández.
23. Antonio Martín García.
24. Antonio Martínez Blánquez.
25. Antonio Rey Vila.
26. José Hevilla Domínguez.
27. Pedro López Martínez.
28. Antonio Fernández Dávila.
29. José Puyol Bagué.
30. Mateo Toledo Galán.
31. José Caba Moreno.
32. Reyes Corón Paniagua.
33. Julián Romeo Larrazábal.
34. Francisco Flores Blanco.
35. Salvador Vihé Sánchez.
36. José María Esteban Ginex.
37. Sebastián García Vázquez.
38. justo M. Tundidor Jaén.
39. Manuel E. Pastoriza Durán.
OPERADORES DE TELETIPOS
1. Pedro L. García-Pego Baquera.
2. Pedro Varias Font.
3. Manuel E. Novella Terol.
4. Ricardo Aguado Tomé.
5. José L. Freiria Ballesteros.
6. José L. jornet Batalla.
7. José A. IVIolleda 'González.
8. Juan C. Estévez .Elgarrista.
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9. Benjamín Requena Tejed°.
10. Hipólito M. Sierra Suárez.
11. Félix Alonso de Liébana Bermejo.
12. Antonio Pedrajas Martín.
13. José Flores Doña.
14. Francisco González Nogueira.
15. José Pascual Ulibarri Ruiz.
16. José Francisco Ferrús Calvet.
17. José M. González González.
18. Pedro Martínez Larios.
19. Emilio Hernando Pascua.
20. Juan José Rodiño Domínguez.
21. Francisco Aguayo Garrido.
22. José Francisco Vida! Rebollo.
23. Jesús Dopazo Rial.
24. Sabas Pontón Ruiz.
25. Antonio Burgos Díaz.
26. Mariano F. Pérez Santamaría.
27. Félix Friaza Bonilla.
28. Juan José Penedo Novo.
29. José Santos Graña.
30. Isidro García Rodríguez.
31. José Docanto Maciñeira.
32. Pedro Carrión Martínez.
33. Pedro Miguel Sanz Laguardia.
34. Jesús Fraga Varela.
35. José Campos Aragón.
36. Francisco Guisado Oliva.
MOTORISTAS
1. Enrique Díaz García.
2. Mariano Blanco Riera.
3. Rafael Alvarez Rodríguez.
4. Juan Vallejo Platerol.
5. José Manuel Almallo Domínguez.
6. Manuel López Leoz.
7. José Manuel Sanluis Martínez.
8. Juan Pedro Aranaz Gaviola.
9. Francisco Luis Mejías Herrera.
10. José Ramón Fernández Lanza.
11. Modesto Bejarano Galdino.
12. Francisco Vergara García.
13. Francisco Valiente Carrascosa.
14. Juan Vergés Tarre.
15. Juan Manuel Eguiazu Guisasola.
16. José Ventura Mafiosa.
17. Francisco Graña Rodal.
18. Juan Bonilla Montes.
19. José Vergés
20. Juan L. Iglesias Salve.
21. Fernando Quesada Michón.
22. Ignacio Eizmendi Manterola.
23. Francisco Rama Romero.
24. Patricio Tajes Fernández.
25. Francisco Jesús López Mora.
26. Santiago 'Cabello Garrido.
27. Francisco Gámez 'Gámez.
28. José Fernández Contioso.
29. José Martín López.
30. Luis Alberto Otero Fraga.
31. Juan Martín Pérez.
32. José Benigno Yáñez Dieste.
33. Francisco Galán Cabrera.
34. Juan Francisco Iglesias Otero.
35. Juan Antonio Cáceres Moreno.
36. Gregorio Martín Delgado.
37. José Luis Varela Cerillo.
38. Antonio Gabriely Sánchez.
39. Manuel Baqueiro Otero.
40. Antonio José Gálvez Muñoz.
41. Ramón Antonio Tajes Tajes.
42. Tomás García Román.
43. José Francisco Galiana Morales.
44. Juan Castejón Daza.
45. -Manuel García Millán.
46. Enrique Carrique Rubira.
47. Salvador 'García Paredes.
48. Antonio García García,
49. José Julián Talavera de laCueva.
50. José 'María Alberdi Ichazo.
51. Miguel Cáceres Bolívar.
52. Vicente Ramiro Martínez Ouviña.
53. Jesús Antonio Pardo Portillo.
54. José Manuel Antelo García.
55. -Ignacio Blanco 'Calle.
TALLERES A FLOTE
1. Antonio Martínez López.
2. Juan Valles Piñol.
3. Carlos Martín-Urda Toribio.
4. Juan Agustín Sánchez Ramos.
5. Antonio Redondo Moreno.
6. Luis Sánchez Lourido.
7. José Luis Calvante Sánchez.
8. :rosé Luis Albóniga Camaño.
9. Antonio Casquet Morales.
10. Antonio Paz Diegues.
11. Jesús Barrientos Santana.
12. Antonio Eizaguirre Ayerza.
13. José Antonio Rodríguez Sánchez.
LXIV
MECANICOS PARA SUBMARINOS
1. Juan J. Marrero Jiménez.
2. Pablo Valero Navarrete.
3. José Vallecillas Torres.
4. Javier Pujadas Lorente.
5. 'Martín Valls Folgaroles.
6. Ramón Vancells Vila.
ELECTRICISTAS PARA SUBMARINOS
1. Francisco López de Armentía.
2. Daniel Pueyo Calvo.
3. Sebastián Vico García.
4. Antonio Ramos Cañadas.
3. Ricardo Vida! Felipe.
ESCRIBIENTES
1. Manuel González González.
2. Javier Ramón Brasé.
3. Juan B. Fuentes Sempere.
4. Juan Manuel Ferro Pomba.
5. Vicente Such Pont.
6. Manuel Acosta Echevarría.
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7. José María Martí Plans.
8. Andrés González Sarabia.
9. Vicente Vicente Rúe.
10. Rafael Rastrojo Carrasco.
11. Ramón Miguel Fontán Vilaso.
12. *fosé R. Fernández Barrera.
13. Francisco González Puig.
14. Jorge Martín Ferrer.
15. fuan José García Rodríguez.
Manuel Pérez Abellán.
Jaime Martín Bou.








21. Alberto Reig Ferrer.
22. Manuel Ceba Pleguezuelo.
23. Francisco Casas Ramos.
24. Adolfo Gálvez Escaño.
25. Antonio Moar Rivera.
26. ;osé Martínez Tornero.
27. José A. Ramiro Montoro.
28. Aladin() Pérez Barrero.
29. Marcelino Arriaga López.
30. Rafael Pérez Vallinas.
31. Juan Santacréu Berenguer.
32. fosé A. Plano Torre.
33: Manuel Hernández González.
34. Juan José Bouza Abalo.
35. fosé L. Bonillo Trinidad.
36. Juan Vergés Figueras.
37. Angel Aguirresarobe Léniz.
38. Ignacio GordillQ 'Cañas.
39. José Francisco Portilla Eguren.
40. -Angel A. Ripoll Ferreres.
41. Eduardo Puente Llamosas.
42. Francisco García Benítez.
43. José L. Rajo Blanco.
44. Enrique Martín Macías.
45. Jesús Valdivia Oliver.
46. José Luis López García de Abienzo.
47. Antonio Maluar Lorenzo.
48. Juan Soria Cijes.
49. Francisco Castillo de las Heras.
50. Gabriel Redondo Montesinos.
51. Pedro Ventos Lloréns.
52. jacinto Valls Escolá. .
53. José Gómez Fernández.
54. Félix García Lera.
55. Juan Elícegui Lecuona.
56. José Carrillo Wandossell.
57. Antonio Fernández Picos.
58. Juan Vallejo Martínez.
59. fuan Manuel Peña Naveda.
60. 'Gabriel Valle Urbina.
61. Isidro Paz García.
62. Pedro Vía Ventura.
63. Antonio Vico Vera.
64. José Herrera García.
65. 'Carlos Marquíe Casaboschs.
OPERADORES SONAR
1. Federico Portella Simo.
2, Ramón Puñet Villanueva.
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3. Jesús María Eizaguirre Portillo.
4. Fernando Elizondo Fernández de Barrena.
5. Manuel E. Parrondo Ardura.
6. Salvador Meseguer Zamora.
7. Jaime Puitmitja Ribas.
8. Ignacio Alejandre Núñez.
9. Pedro Soriano Moll.
10. Manuel Valencia Vera.
11. Francisco J. Ventura Calm.
12. Esteban Vendrell Llinas.
13. Francisco Cabreras Mariscal.
14. José Rafael Vallejo Caro.
15. Javier Valero Soria.
16. Emiliano Requena Pereira.
17. Feliciano García Díaz.
18. Antonio Cañas Jiménez.
SIRVIENTES DE C. I. C.
1. Vicente Vida! Garriga.
9. José F. Pulido López.
3. Julio Bara Narciso.
4. Antonio Sivera Ferrando.
5. Alberto Martín Martín.
6. Angel Santamaría Cameáns.
7. José María González Gómez.
8. Manuel 'Caballé Cabrera.
9. Juan J. Martínez Ferrer.
10. Alberto Alejandre Zugasti.
11. José A. Aldecoa Bilbao.
12. José A. Pinedo Pérez.
13. José María Aguileta Elguea.
14. Felipe Signes Mulet.
15. Domingo Martínez López.
16. Pedro López Camaño.
17. Federico Valera Mínguez.
18. Luis Egurbide Elguea.
19. Leonardo Lacasa Alba.
20. Andrés Peñarrocha Vázquez.
21. Miguel A. Elcorobarrutia Areizaga.
22. Juan D. Tomás Estruells.
23. Juan M. Elola Beiza.
24. Alberto Pérez Alvarez.
25. Andrés V. Gago Serrano.
26. José Fernández Ruiz.
27. Marino E. Villa Rubio.
28. Heraclio Galán Murillo.
29. Rafael Rodríguez Doña.
30. Manuel Tinoco Muñoz.
31. José A. Mora Fuentes.
32. Jesús Fernández Pérez.
33. José Sánchez de Gomar.
34. Juan M. García García.
35. José Fuentes Pérez.
36. Fernando Zafra Cáceres.
37. Francisco Fernández Pérez.






José Benito Alfonso García.
-Enrique F. Piñal Ruiz de Huidobro.
Andrés de Paz González.
Francisco l'Y: Santos Rodríguez.
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5. Vicente Jesús Pérez Alvarez.
6. jesús Pérez Alvarez.
7. José Antonio Aguirre Elorriaga.
8. Luis Santiago López Fernández.
9. Raimundo Pastor González.
10. José A. Pérez Alvarez.
11. Ignacio Arturo Alares Arana.
12. Constantino Ontes Tarrela.
13. Juan Antonio Aguirre Larrauri.
14. Gerardo Pontón Ruiz.
15. Julio Sanjurjo Alvarez.
16. Mariano Zubizarreta Alonso.
17. José Antonio Fernández Vázquez.
18. José Mánuel López Chao.
19. Miguel Díez Guerrero.
20. Ignacio Veiga Tobías.
21. Severino Castro Fontán.
99. Luis Aldaz Marín.
23. Gabriel Tenería Atondoa.
24. José Manuel Pérez Alvarez.
95. Francisco Gutiérrez Torres.
26. José Aguilar Medina.
27. Javier Romero Pastor.
28. Juan García Crespillo.
29. Antonio Gutiérrez Cerezo.
30. Cristóbal Castellón García.
31. Juan Garrido Herrerías.
32. Juan A. González Santamaría.
33. Antonio Mota Casas.
34. José Guerrero Morilla.
35. Ramón Santander Díaz.
36. Juan Carretero 'Mullen
37. Roberto González Martín.
38. Antonio García Delgado.
39. José 'García Quiñones.
40. Félix A. Fernández Fernández de la Maza.
41. José García García.
42. José Gómez Friego.
43. José Torrejón Castro.
44. Manuel Gutiérrez Gutiérrez.
45. Francisco Reguera Garzón.
46. José S. Burgo Pardo.
47. Leopoldo Fernández González.
48. Manuel García Fuentes.
49. José L. Gabaldón Martínez.
50. Miguel González Gómez.
51. Guillermo Carbajosa Gómez.
52. Rafael Jiménez Villar.
53'. Rafael González Muriel.
54. Juan Calvente Pinos.
55. jerónimo Cara Suárez.
56. Manuel González Márquez.
57. Octavio Cámara Torres.
58. Antonio A. Valencia Budauclí.
59. Rafael Velázquez García.
60. Gabriel Benítez Contreras.
61. Juan L. 'García Gil.
62. José María García Jiménez.
63. Isidro Marqués Villacechía.
64. José Llonch Capella.
65. Antonio Vicente Candel.
66. Cecilio Martín Esteban.
67. José Valero Querol.
68. Guillermo Puigventos Pullana.
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69. Luis Miguel Soler Martínez.
70. Rafael Sifrés Ocarranza.
71. José María Vergés Prat.
72. José Luis Poveda Núñez.
73. Juan Vicente Martínez Canals.
74. Manuel Leor Ramón.
75. Félix Puig Vidiella.
76. Virgilio Jubero Carranza.
77. Francisco Martí Atset.
78. Juan Martín Benavente.
79. José Martínez Hervás.
80. Jaime Puig Vidiella.
81. José Viaplana Altimira.
COCINEROS
1. Miguel A. Pérez Alonso.
2. Isidro 'Cano Morcillo.
3. Carmelo Fariña Romano.
4. Francisco Temblador Rodríguez.
5. 'Gabriel Tordillo Bocanegra.
6. Pedro Camarero Moreno.
7. Domingo Cañavate Pallarés.
8. José, García Rodríguez.
9. Juan Antonio Gil Viñas. «
10. Leopoldo Periente Núñez.
11. Andrés Portillo Corrales.
12. -fosé J. L. Rieriz Paz.
13. 'Pedro Sancho Martí.
14. Manuel Onteda Prado.
15. Manuel Garcés Macías.
16. jesús González Ladrón de Guevara.
17. César Parrondo Menéndez.
18. Aurelio José Lanao Lanao.
19. Juan Martínez Espinosa.
20. José Luis Polanco Ungidos.
21. Jorge Rebullida Coll.
22. Antonio Toledo Peralta.
23. Vicente Francisco Val Peiró.
24. Miguel 'Calvero Beltrán.
25. Juan Martí Marín.
26. :fosé Onteda Lorenzo.
27. Antonio Bonilla Izquierdo.
28. Rafael Carballo López.
29. Aurelio Carreño Alvarez.
30. Antonio 'Gallego Delgado.
31. Manuel Gil Vidal.
32. Juan González Matutano.
33. 'Gregorio Lamadrid Casado.
34. José María Martí Diu.
35. José Francisco Olbeira Cazais.
36. -fosé Parra Pereda.
37. s'iosé Miguel Piñeiro Cubello.
38. Juan Ponce Borrero.
39. 'Bernardo Puente Orta.
40. Santiago Reina García.
41. Agustín Valero Carrión.
42. José Vela Cervera.
43. Antonio Valle Ordóñez.
BUZOS AYUDANTES
1. Patricio Martínez Zambudio.
2. Antonio Ventura Santasusagna.
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3, fosé Luis Gallego Cuenca.
4, *Juan Vela Marín.
BUCEADORES AYUDANTES
1. jesús M. Cristóbal Fraile.
2. *Antonio Fernández Domínguez.
3. Evaristo Onteiral Pastoriza.
4. fosé Yago del Pozo.
5. José L. Medina Avila.
6. Juan 'Camacho Nofuentes.
7. Eugenio Bonilla Hernández.
8. Miguel Martínez Palenciano.
9, Miguel Sosa Santana.
10. Manuel Martínez 'Córcoles.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. Pedro Martínez Martínez.
2. 'fosé Piñana Duart.
3. *Pedro Pascual Melero Ferrer.
4. -rosé Roque González.
5. *i\liguel Martínez Sánchez.
6, Mario Rodríguez Núñez.
7. 'Cándido Vicente Buceta.
8. Francisco Castaño .Cano.
9. José Enrique García Guzmán.
10, Antonio Fuentes Meca.
Madrid, 24 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 349/71. — En virtud de
expediente disciplinario tramitado al efecto, se dis
pone que el funcionario civil del Cuerpo General
Administrativo, al servicio de la Administración
Militar, clon Tomás Mateos Márquez pase a la
situación de «suspensión» prevista en el apartado d) del artículo 40 de la Ley articulada de fun
cionarios civiles del Estado, de 7 de febrero
de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de fe
brero de 1964), y con los efectos determinados en
el artículo 50 del mismo texto legal, y a partirdel día 30 de abril del ario en curso y por unplazo de tres arios.





Resolución núm. 873/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 12 del actual, el
funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar
Francisco Rubio Orci, 'el cual se encontraba des
tinado en el STEE del Asenal de Cartagena.
Madrid, 22 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
. DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución núm. 869/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — En virtud de expe
dientes incoados al efecto, y con sujeción a la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Arministración Militar, aproba
da por Decreto número 2.525/67, de 20 de octu
bre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone la con
tratación del perscinal que a continuación se re
laciona, con el carácter, categoría profesional y
Establecimiento donde pasan a prestar sus ser
vicios :
Ramón Martínez Pérez.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Oficial de tercera (Za
patero) para prestar sus servicios en el destruc
tor Jorge Juan, a partir del día 15 de abril de 1971.
José Medina Serrano.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Mayordomo de segunda,
para prestar sus servicios en la Base Naval de
Rota, a partir del día 27 de noviembre de 1970.
José Sánchez Lázaro.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Oficial de tercera (Sas
tre), para prestar sus servicios en la Ayudantía
Mayor del Arsenal de Cartagena, a partir del
día 1 de abril de 1971.
Rafael García Dorado.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Oficial de segunda Ad
ministrativo, para prestar sus servicios en el Es
tado Mayor de la Zona -Marítima del Estrecho,
a partir del día 1 de marzo de 1971.
María del Carmen Morales Rendón.—Con ca
rácter interino y la categoría profesional de Ofi
cial de segunda Administrativo, para prestar sus
servicios en el Estado Mayor de la Armada, a par
tir, del día 1 de mayo de 1970.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y- Lloveres
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Personal civil no funcionario.—Bajas.
Resolución núm. 870/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con arreglo a lo que determina
el artículo 14 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone
la baja, a petición propia, del personal contratado qui
a continuación se relaciona :
Cocinero de primera Francisco López Caravaca.
Destinado en la Escuela de Suboficiales de la Zona
Marítima del Estrecho, a partir del día 31 de marzo
de 1971.
Oficial de tercera (Electrónico) Guillermo Rodrí
guez Yáñez.—Destinado en el Servicio Técnico
Electricidad y Electrónica de la Zona Marítima del
Estrecho.
Oficial de tercera (Barbero) Eusebio Santana Ba
rrera.—Destinado en la Comandancia General de la
Zona Marítima de Canarias, a partir del día 31 de
marzo de 1971.
Cocinera de tercera Juliana Pérez León.—Destina
da en el Sanatorio de Marina de Los Molinos, a par
tir del día 16 de mayo de 1971.
Ma(lrid, 22 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 871/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, se dispone la baja en la Armada,
con pérdida de todos sus derechos por aplicación de
lo dispuesto en el artículo 15, inciso a) de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcionario
de la Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núme
ros 247 y 252), del Oficial primero Administrativo
don Pedro Regil Mora, el cual, por Resolución nú
mero 425/71 de la DIRDO (D. O. núm. 60), se le
concedió el reingreso, procedente de "excedencia vo
luntaria", y destino a la Sección Económica de la
DAT.
Madrid, 22 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 872/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Arma
da, por haber fallecido el día 11 de junio último, el
Cocinero de tercera contratado Leopoldo Delgado
Morales, que prestaba sus servicios en el Tercic; del
Sur de Infantería de Marina.
Madrid, 22 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 122/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el Capitán de Na
vío (G) (E) (GC) (in) don José Lorenzo Rey Díaz
realice el curso número 1 (Mando Naval) correspon
diente al Ario Fiscal 1971, que dará comienzo el día
20 de agosto del año actual, con una duración de
cuarenta y dos semanas, debiendo cesar previamente
en su actual destino.
Durante la realización del curso dependerá a todos
los efectos de la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 22 de mayo de 1971.





Resolución delegada núm. 637/71, de la jefatura
del Departamento de Personal.—Por haber finalizado
con aprovechamiento el curso de Reválida correspon
diente, para el que fue nombrado Alumno por Reso
lución de la DIENA número 41/71 (D. O. núm. 32),
se reconoce la aptiud de Buceador de Averías al per
sonal que a continuación se relaciona, con la antigüe
dad que al frente de cada uno se indica :
Madrid, 22 de mayo de 1971.
Por delegación:
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente de Navío don Luis F. Seijo Salazar
Capitán de Máquinas don Manuel López Plaza ...
Altérez ae Navío don Francisco Ruiz Díaz ...
Sargento Mecánico don Daniel Rodríguez Alonso ...
• • • • • • •

































Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 625/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (D. O. nú
mero 257), se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita María Elena Otero y López
al Teniente de Infantería de Marina don Alfredo Lago
Jiménez.
Madrid, 25 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos.
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Rescaución núm. 626/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone el cambio de
destinos 'del personal del Cuerpo de Suboficiales de
Infantería de Marina que a continuación se relaciona :
Mayor (Teniente) don Manuel Fernández Luaces.
Se le confirma en el Tercio de Levante.—Forzoso.
Mayor (Teniente) don Emilio Martínez Gesteira.—
A la Agrupación de Madrid, cesando en el Cuartel
de Instrucción de Cartagena.—Forzoso.
Subteniente don Antonio Golpe Lobeiras. AlTercio de Armada, cesando en el Tercio del Sur.—
Voluntario.
Brigada don Rafael López López.—Al Tercio de
Armada, cesando en el 'CEIM.—Forzoso.
Brigada don Salvador García Flores.—Se le con
firma en el Tercio del Sur.—Forzoso.
Sargento primero don Mariano Mellado Tobal.
Al Tercio de Levante, cesando en el portahelicópterosDédalo.—Voluntario (1).
Sargento primero don Daniel Montón López.A la Comandancia General de la Infantería de Ma
rina, cesando en la Agrupación de Madrid.—Voluntario.
Sargento don Joaquín Fernández Alonso. Al
Tercio de Armada, cesando en el CEIM.—Volunta
rio (1).
Sargento don José Bastidas Cegarra.—Al porta
helicópteros Dédalo, cesando en el Tercio de Armada.
Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do e) de la Orden Ministerial número 2.242/59, de
31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 627/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Músico
de tercera clase de la Armada, asimilado a Sargento
de Infantería de Marina, don Manuel Fontao Ca
barcos cese en el Estado Mayor de la Flota y pase
destinado, con carácter voluntario, a la Escuela Na
val Militar.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e),
punto V de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Haberes en situación de "reserva" a favor del Almi
rante don. Rafael Fernández de Bobadilla y Raye!.
Orden Ministerial núm. 350/71 (D).—Resuelto
por el Consejo Supremo de Justicia Militar que el se
ñalamiento de haberes en "reserva" a los Almirantes
y Generales que pasen a dicha situación correspondeefectuarlo a los Ministerios respectivos, de confor
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midad con lo propuesto por la Dirección Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
dispongo :
Que al Almirante don Rafael Fernández de Boba
dilla y Ragel, que pasó a la situación de "reserva"
por Decreto número 982/71, de 29 de abril de 1971
(D. O. núm. 106), se le reclame y abone el haber
mensual en "reseiva" de 43.500,00 pesetas, según
el detalle que a continuación se indica, a tenor de lo
dispuesto en las Leyes de 25 de noviembre de 1944
(D. O. núm. 278), 112 y 113 de 1966 (D. O. núme
ro 298).
Pesetas
Sueldo anual ... 222.000
17 trienios, concedidos por Orden Ministerial nú
mero 5.951/68 (D. O. núm. 298) ... ••• ••• ••• 204.000
Diploma de Estado Mayor ... ••• ••• 20.400
20 por 100 sueldo M. Militar, compensación má
ximo empleo ... ... 44.400
Dozava parte de sueldo, trienios, diploma de Es
tado Mayor y Medalla Militar por paga extra
ordinaria de diciembre ... ... 44.600
Dozava parte de sueldo, trienios, diploma de Es
tado Mayor y Medalla Militar por paga extra
ordinaria de- 18 de julio ... 44.600
Sueldo regulador ... ••• ... 580.000
90 centésimas del sueldo regulador (Ley de 25 de
noviembre de 1944)
Dozava parte de las 90 centésimas del sueldo re




Corresponde al expresado Almirante el percibo de
la pensión mensual de 1.667,00 pesetas, por hallarse
en posesión de la Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, concedida por Decreto de
11 de enero de 1955 (D. O. núm. 13).
También le corresponde el percibo de la pensión
mensual de 3.700,00 pesetas, por estar en posesión
de la Medalla Militar, concedida por Orden Minis
terial de 13 de febrero de 1941 (D. O. núm. 39).
Este señalamiento de haberes tendrá efectos eco
nómicos a partir de la revista siguiente al pase a su
nueva situación.




Haberes en situación de "reserva" a favor del Ge
neral Subinspector del Cuerpo de Intervención don
Antonio Francés y Núñez de Arenas.
Orden Ministerial núm. 351/71 (D).—Resuelto
por el .Consejo Supremo de Justicia Militar que el se
ñalamiento de haberes en "reserva" a los Almirantes
y Generales que pasen a dicha situación corresponde
efectuarlo a los Ministerios respectivos, de confor
midad con lo propuesto por la Dirección Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
dispongo :
Que el General Subinspector del Cuerpo de Inter
vención don Antonio Francés y Núñez de Arenas,
que pasó a la situación de "reserva" por Decreto
número '983/71, de 29 de abril de 1971 (B. O. del Es
taido núm. 111), se le reclame y abone el haber men
sual en "reserva" de 32.025,00 pesetas, según detalle
que a continuación se indica, a tenor de lo dispuesto
en las Leyes de 25, de noviembre de 1944 (D. O. nú
mero 278), 112 y 113 de 1966 (D. O. núm. 298).
Pesetas
Sueld,o anual ...
14 trienios acumulables, concedidos por Orden
Ministerial número 5.286/68, de 19 de noviem
bre de 1968 (D. O. núm. 268)
Dozava parte del sueldo y trienios por paga extra
ordinaria de diciembre ...
Dozava parte del sueldo y trienios por paga extra
ordinaria de 18 de julio ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Sueldo regulador ....
90 centésimas del sueldo regulador (Ley de 25 de
noviembre de 1944) ...
Dozava parte de las 90 centésimas del sueldo re









También corresponde al expresado General el per
cibo de la pensión mensual de 1.667,00 pesetas, por
hallarse en posesión de la Gran Cruz de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, concedida por
Decreto número 1.705/69 (D. O. núm. 188).
Este señalamiento de haberes tendrá efectos eco
nómicos a partir de la revista siguiente al pase a su
nueva situación.




Patronato de Casas de la Armada.
Clasificación de viviendas.
Orden Ministerial núm. 352/71. — A propuesta
del Patronato de Casas de la Armada, vengo en dis
poner lo siguiente :
Se modifica la clasificación de las viviendas del
Patronato de Casas de la Armada, en Madrid, y su
adaptación a las categorías del personal, publicada
como anexo a la Orden Ministerial número 4.163/64
(D. O. núm. 220), en el sentido que a continuación
se expresa :
Avenida de los Toreros 2.—Reservada para tipo
"A" la vivienda 4•0 izquierda.
Avenida de los Toreros 2.—Reservada para tipo
"B" la vivienda 7•0 derecha.
Madrid, 25 de mayo de,1971.
Excmos. Sres. ...
BATURONE
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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